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ABSTRACT 
 
Rahmawati, Lufita Devi. 2014. Implementation Learning Model Problem Based 
Learning Assist Apart Pairs Net to Improve Mathematics learning 
Achievement Of Student V Grade SD 2 Tumpangkrasak. Skripsi. 
Simary School Teacher Education Department. Teacher Training and 
Education Faculty. Muria Kudus. Advisors (i) Drs. Masturi, M.M, (ii) 
Henry Suryo Bintoro, S.Pd, MPd. 
 
Key word : problem based learning, net apart pairs, mathematics learning 
achievement 
 
Background of the research is the low mathematics learning achievement of 
the students. The minimal score criteria is 60, the general achievement in the class 
is 60,87 % and average value is 56,96. Statement of the problem in this research is 
can problem based learning assist apart pairs net to improve mathematics learning 
achievement, the activity of studying mathematics and teaching management of 
the teacher in V grade of SD 2 Tumpangkrasak? The objective of this research is 
to improve mathematics learning achievement, the activity of studying 
mathematics and teaching management of the teacher in V grade of SD 2 
Tumpangkrasak. 
The solution from the researcher is by Implementing leaning model of 
problem based learning assist apart pairs net. Leaning model of problem based 
learning is model of learning which the students are studying the invention of 
contextual problem as the base for finding the new knowledge.  The steps are (1) 
Orient the students in contextual problem (2) organize them to study (3) guide 
them individually or in group (4) develop and provide their work (5) analyze and 
evaluate the process of solving the problem. Apart pairs net is the learning media 
from used goods.  
The design of the research was classroom action research with 2 cycles and 
the step are planning, acting and observing, and reflecting. This research is done 
in SD 2 Tumpangkrasak, the subject of the research is the students of V grade of 
SD 2 Tumpangkrasak in the academic year 2013/2014. There are 23 students; 7 
male and 16 female. Techniques of collecting data are interview, test, and 
documentation. Technique of data analysis is by quantitative and qualitative 
analysis.  
The result of the research showed that there was an improvement of the 
mathematics learning achievement, the activity of studying mathematics and the 
teacher‟s management was significant from cycle I and II. The average value of 
the students‟ score was improved from 78,84 to be 86,96 with the general 
achievement of the class was 73,91% to be 91,30 %. The activity of studying 
mathematics was improved from 2,83 with „good‟ criteria to be 3,22 with „very 
good‟ criteria. The teacher‟s management was increased from 3,65 with „good‟ 
criteria to be 3,78 with „very good‟ criteria. So, this research was appropriate with 
the action hypothesis that the learning model of problem based learning assist 
apart pairs net can improve mathematics learning achievement, the activity of 
 
x 
 
studying mathematics and teaching management of the teacher in SD 2 
Tumpangkrasak.  
The conclusion of this research was the Implementation of learning model 
of problem based learning assist apart pairs net can improve mathematics learning 
achievement. For the suggestion is the teacher should implicate the learning 
model of problem based learning and take the learning media which can support 
in learning process.  
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ABSTRAK 
 
Rahmawati, Lufita Devi. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 
Learning Berbantu Jaring-Jaring Bongkar Pasang dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Matematika Kelas V SD 2 Tumpangkrasak. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (i) Drs. Masturi, M.M, (ii) 
Henry Suryo Bintoro, S.Pd, MPd. 
 
Kata kunci : Problem Based Learning, Jaring-Jaring Bongkar Pasang, Hasil 
Belajar Matematika. 
 
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika 
siswa kelas V SD 2 Tumpangkrasak. Dengan KKM 60, ketuntasan belajar klasikal 
pada ulangan tengah semester I hanya 60,87% dan nilai rata-rata kelas 56,96. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah penerapan model pembelajaran 
problem based learning berbantu jaring-jaring bongkar pasang dapat 
meningkatkan hasil belajar, aktivitas belajar matematika siswa dan pengelolaan 
pembelajaran guru kelas V SD 2 Tumpangkrasak? Tujuan penelitian ini untuk 
meningkatkan hasil belajar, aktivitas belajar matematika siswa dan pengelolaan 
pembelajaran guru kelas V SD 2 Tumpangkrasak. 
Solusi permasalahan dari peneliti adalah dengan menerapkan model 
pembelajaran problem based learning berbantu jaring-jaring bongkar pasang. 
model pembelajaran problem based learning adalah model pembelajaran dengan 
belajar penemuan yang menjadikan masalah kontekstual sebagai dasar untuk 
menemukan pengetahuan baru. langkah-langkah dalam problem based learning 
adalah (1) orientasi siswa pada masalah kontekstual, (2) mengorganisasi siswa 
untuk belajar, (3)  membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, (4) 
mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (5) menganalisis dan mengevaluasi 
proses pemecahan masalah. Jaring-jaring bongkar pasang adalah media 
pembelajaran berasal dari barang bekas.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 2 siklus dengan 
tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Lokasi 
penelitian di SD 2 Tumpangkrasak, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
V SD 2 Tumpangkrasak tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 23 orang, 7 
siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian 
ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar, 
aktivitas belajar matematika siswa dan pengelolaan pembelajaran guru yang 
signifikan dari siklus I ke siklus II. Nilai rata-rata kelas meningkat dari 78,84 
menjadi 86,96 dengan ketuntasan belajar klasikal dari 73,91% menjadi 91,30%. 
Aktivitas belajar matematika siswa meningkat dari 2,83 dengan kriteria baik 
menjadi 3,22 dengan kriteria sangat baik. Pengelolaan pembelajaran guru 
meningkat dari 3,65 dengan kriteria sangat baik pada menjadi 3,78 dengan kriteria 
sangat baik. Jadi penelitian ini sesuai dengan hipotesis tindakan bahwa model 
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pembelajaran problem based learning berbantu jaring-jaring bongkar pasang 
dapat meningkatkan hasil belajar, aktivitas belajar matematika siswa dan 
pengelolaan pembelajaran guru kelas V SD 2 Tumpangkrasak. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran problem 
based learning berbantu jaring-jaring bongkar pasang dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. Saran dalam penelitian ini, guru sebaiknya menerapkan model 
pembelajaran problem based learning  dan memilih media pembelajaran yang 
dapat mendukung dalam proses penemuan. 
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